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CALENDAR OF EVENTS
Forthcoming meetings and events
Cardiothoracic meeting
1 3–5 February, 2011
Dubai, United Arab Emirates
Cleveland Clinic and Mayo Clinic presents A Case Based Approach to
Controversies in Cardiovascular Disease
Website: http://www.ccfcme.org/Cardio-Dubai2011
Contact name: Mr. Matthew El Hawa
2 13–16 February, 2011
Stuttgart, Germany
German Society For Thoracic and Cardiovascular Surgery 40th Annual
Meeting
Abstract submission deadline: 20 September 2010
For information, contact:
Congress Secretary, Dr. H. Rudorf
INTERPLAN Congress, Meeting & Event Management AG
Albert-Rosshaupter-Str 65
81369 Munchen, Germany
Tel.: +49 (0)89 548 234 0
Fax: +49 (0)89 548 234 43
Email: heike.rudorf@ukb.uni-bonn.de
3 16–20 February, 2011
Mamallapuram, Tamil Nadu, India
CT CON 2011 – 57th Annual Conference of the Indian Association of
Cardiovascular and Thoracic Surgeons
Raddison GRT Temple Bay
CME available For information, contact:
Secretariat, Doctor S. Rajan
The Madras Medical Missioin
No. 4-A, Dr. J.J. Nagar Mugappair,
Chennai 600 037, Tamil Nadu, India
Tel.: +91 44 26565991
Fax: +91 44 2656859/26565947
Email: ctcon2011@gmail.com
Additional information: http://www.ctcon2011.com
4 24–28 February 2011
Riyadh, Saudi Arabia
SHA 22
www.sha.org.sa
5 10 –13 March 2011
Newport Beach, California,
United States
31st Annual Cardiothoracic Surgery Symposium
Website: http://www.amainc.com/cref_cardiothoracic.html
Contact name: Susan Westwood
Tel.: +966 1 2520088x40152; fax: +966 1 2520718.
E-mail address: sha@sha.org.sa
Website: www.sha.org.sa
doi:10.1016/S1016-7315(10)00515-4
Production and hosting by Elsevier
Journal of the Saudi Heart Association (2011) 23, I–II
King Saud University
Journal of the Saudi Heart Association
www.ksu.edu.sa
www.sha.org.sa
www.sciencedirect.com
6 7–11 May 2011
Philadelphia, USA
AATS 91st Annual Meeting
http://www.aats.org/annualmeeting/Call–for–Abstracts2011.html
Deadline for abstract submission: December 17, 2010
7 9–11 June 2011
Toronto, Canada
The 14th Annual International Toronto Heart Summit
http://www.torontohfsummit.com/
Deadline for abstracts/proposals: 11 March 2011
8 1–5 October 2011
Lisbon, Portugal
25th EACTS Annual Meeting
http://www.eacts.org/
Cardiology Meeting
1 2–5 April 2011
New Orleans, USA
ACC. 11/ i2 Summit 2011
http://www.accscientiﬁcsession.org
2 May 15–18, 2011
Amsterdam, Netherlands
ICNC10 – Nuclear Cardiology and Cardiac CT
Website: http://www.escardio.org/congresses/ICNC10/Pages/
welcome.aspx
3 22 June 2011
Frankfurt, Germany
Imaging in Cardiovascular Interventions – ICI 2011
Website: http://www.ici–congress.org/
Contact name: Kathrin Becker
4 June 26–29, 2011
Madrid, Spain
EHRA Europace 2011
Abstract Submission : 20 January 2011
EHRA EUROPACE 2011 Secretariat
ESC – 2035 Route des Colles – Les Templiers – BP 179
06903 Sophia Antipolis, France
Tel.: +33 (0)4 92 94 76 00 – Fax: +33 (0)4 92 94 76 01
Website: http://www.escardio.org/congresses/ehra–europace–2011/
Pages/welcome.aspx
5 3–5 February 2012
Bangkok, Thailand
6th Asian Paciﬁc Congress of Heart Failure – APCHF 2012
Website: http://www.apchf2012.com
Contact name: APCHF 2012 Secretariat
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